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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe think pair 
share. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penerima 
tindakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VB SD Negeri Masaran 1 
Kab. Sragen yang berjumlah 25 siswa dan obyek penelitian ini adalah adalah  
keaktifan siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
diskriptif dengan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat 
dilihat dari : 1) keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan, sebelum tindakan 
sebesar 8%, sesudah tindakan 48%, 2) keaktifan siswa dalam mengerjakan soal-
soal latihan di depan kelas, sebelum tindakan 16%, sesudah tindakan 72%, 3) 
keaktifan mengemukakan pendapat atau ide, sebelum tindakan 8%, sesudah 
tindakan 56%, 4) keaktifan siswa menjawab pertanyaan, sebelum tindakan 20%,  
sesudah tindakan 68%, 5) keaktifan siswa menyanggah atau menyetujui ide 
teman 12%, sesudah tindakan 72%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum 
dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada prestasi belajar 
siswa. Sebelum tindakan kelas prestasi belajar siswa hanya 48%, sesudah 
tindakan prestasi belajar siswa 88%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan siswa sehingga 
berdampak pada peningkatan prestasi belajar. 
 
Kata kunci : keaktifan, pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 
 
 
 
